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ABSTRAK
Seiring dengan kebutuhan akan pembangunan yang semakin meningkat, maka dapat menjadi peluang besar
bagi perusahaan konstruksi untuk bersaing mengembangkan pembangunan di Indonesia. Hal itu bertujuan
agar pembangunan di Indonesia menjadi lebih maju yang perusahaan jasa konstruksi pun menjadi
berkembang. Pada penelitian ini akan diuraikan secara mendalam mengenai pengakuan pendapatan pada
perusahaan konstruksi yang bergerak dalam bidang perencanaan proyek, konsultan proyek dan pelaksanaan
proyek melalui studi kasus pada PT. Presta Berlima Semarang.
 Penulis melakukan penelitian dengan beberapa metode diantaranya melalui wawancara langsung dengan
pengelola PT. Presta Berlima Semarang. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur atau data
yang langsung di peroleh dari perusahaan. Penulis akan membandingkan dan menganalisis data-data dan
informasi yang diperoleh dari perusahaan dengan teori-teori yang ada pada PSAK 34.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Presta Berlima Semarang telah banyak memahami dan
menerapkan pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 34 secara praktis. Penulis juga menerapkan
pehitungan persentase penyelesaian menurut PSAK 34 untuk selanjutnya dianalisis dengan metode
persentase penyelesaian yang diterapkan perusahaan dan  dibandingkan mana yang lebih baik.
Kata Kunci : Keyword: PSAK 34, Pengakuan pendapatan, kontrak konstruksi, metode persentase
penyelesaian.
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ABSTRACT
Along with the need for increased development, it can be a great opportunity for construction companies to
compete foster development in Indonesia. It is intended that development in Indonesia has become more
advanced the construction company is to be developed. This research will be described in depth on revenue
recognition on construction company engaged in project planning, project consultants and project
implementation through a case study on Presta Berlima Semarang Company.
The author conducted research with several methods including through direct interviews with the
management of Presta Berlima Semarang Company. In addition, the author also use literatures or data
obtained directly from the company. The author will compare and analyze the data and information obtained
from companies with existing theories based on SFAS 34.
The results of this study indicate that Presta Berlima Semarang Company has a lot to understand and apply
the revenue recognition in accordance with SFAS 34 is practically. The author also applying the percentage
of completion calculation under SFAS 34 for further analysis with the percentage of completion method is
applied to company and compare which one is better.
Keyword : Keyword: SFAS 34, Revenue recognition, construction contracts, the percentage of   
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